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МАҒРИБ МАМЛАКАТЛАРИДА НОҚОНУНИЙ МИГРАЦИЯ ВА ОДАМ
САВДОСИ
HUMAN TRAFFICKING AND ILLEGAL MIGRATION IN THE WESTERN
COUNTRIES
A b s tra c t. М а қо л а д а  Ж азоир , Марокш, Тунис ка б и  М а ғр и б  м ам лака миграция ва  одам  савдоси  каб и
м уам м олар , шунингдек, уларнинг кел и б  чиқиш са б а б л а р и , ҳозирги кундаги аҳволи, шунингдек, уш бу о у а о о о л а р н и н г  пайдо  
бўлиш  тарихи ҳам да  мигрантларни қаб ул  қилувчи мамлакат ларга ўтказаётган салбий  таъсири таҳпил этилган. М а гр и б
оаолакат лари  миграциясининг Ф ранцияга  таъсирининг ўзига хо с  хусусиятларига оид м а са л а л а р  кўр и б  чиқилган.
A b s tra c t. В д а н н о й  статье рассмот рены проблем ы  н е зако н н о й  миграции и  торговли людьми, о  возникновения их причин, а  также о  
настоящих полож ениях д а н н о го  в о п р о с а  в странах М а гр иб а , таких ка к  А лж ир, М а р о к к о  и  Тунис. К ро м е  того, в статье 
анализируют ся миграция и торговля людьми, а  также история происхож дения  д а н н о й  проблем ы  и отрицательные последствия 
м играции для стран-реципиентов. В частности, рассмот рены особенност и влияния миграции стран М а г р и б а н а  Ф ранц ию .
A b s tra c t. This a rtic le  is a b o u t the  p rob le m s  o f  ir re g u la r m ig ra tio n  a n d  hum an  tra ffick ing , the  em ergence  o f  th e ir  causes a n d  the  a c tu a l 
situations o f  this issue in M a g h re b  coun tries like  A lge ria , M o ro c c o  a n d  Tunisia. In a d d itio n , in this a rtic le  a n a ly z e d  n o t o n ly  ir re g u la r  
m ig ra tio n  a n d  hum an  tra ffick ing , b u t a lso  h is to ry  o f  o r ig in  o f  the  p ro b le m  a n d  n eg a tive  consequences o f  m ig ra tio n  fo r  re c ip ien t 
countries. In p a rticu la rly , a na ly z e d  characteris tics o f  the  im p a c t o f  m ig ra tio n  o f  M a g h re b  coun tries o n  France.
Таянч сузлар: жиноят, мамлакат, Мағриб, миграцион жараён, ноқонуний миграция, одам, савдоси, сиёсат, таъсир, 
трансмиллий, Франция, ҳуқуқ.
Ключевые слова: влияние, люди, Магриб, миграционный процесс, незаконная миграция, политика, последствие, право, 
преступление, страна, торговля, транснациональный, Франция.
Keywords: consequence, country, crime, France, human, impact, Maghreb, irregular migration, migration process, politics, rights, 
trafficking, transnational.
Мигрантлар савдоси муайян бир давлатнинг 
миграцион қонунчилигининг бузилиши ҳисоблана- 
ди. Ушбу савдонинг ўзи қурбонлар ҳуқуқларининг 
бузилиши саналади. Бироқ ноқонуний мигрант­
лар ҳам ўзларининг заиф хусусиятлари туфайли 
кўпинча одам савдосининг қурбонига айланиш- 
ларида эҳтимоллий кўпчиликни ташкил қилади1.
2017 йил 15 мартда Франциянинг Оила, Бо- 
лалик ва аёллар ҳуқуқлари бўйича вазири Ло- 
ранц Россиньол зиддиятли вазиятлардаги одам 
савдоси ва замонавий қулдорлик ҳақида жамоат 
мунозарасида қатнашиб, Яқин Шарқда "Ислом 
давлати" ва Африкадаги "Боко Ҳарам" томони- 
дан содир этилаётган жиноятларнинг энг асосий 
ва ачинарли жиҳати одам савдоси эканини таъ- 
кидлаб ўтди. Унинг тақдим этган маълумотларига 
қараганда, одам савдосидан жабр кўраётганлар- 
нинг ушбу ҳолатда 80 фоизини аёллар ва бола- 
лар ташкил этаётганлиги барчани хавотирга со­
лиши табиийдир2.
Бундан ташқари, одам савдоси жинояти бево- 
сита ноқонуний миграция билан чамбарчас боғ- 
лиқлиги, мазкур жиноятчиликка қарши курашиш- 
да аввало унинг келиб чиқиш сабабларидан бири
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ҳисобланган ноқонуний миграция жараёнига 
эътибор қаратиш лозимлиги кенг илм-фан жамо- 
атчилиги томонидан ҳам қайта ва қайта тарғиб 
этилмоқда3.
Жаҳон миқёсида одам савдосига қарши кура- 
шишнинг тарихига назар ташлайдиган бўлсак, 
одам савдосига зид дастлабки уринишлар XVIII 
асрдаёқ бошланган бўлиб, инсоният ушбу иллатга 
азалдан қарши курашиб келган.
Буюк Британияда қулфурушликни бекор қилиш 
ғояси биринчилардан бўлиб, машҳур инглиз ин- 
сонпарвар сиёсатчиси, Британия парламенти 
аъзоси Уильям Уилберфорс4 томонидан илгари 
сурилган ва унинг бошчилигида 1791 йилда би- 
ринчи қонун лойиҳаси таклиф этилган. Гарчи ушбу 
лойиҳа кўпчилик томонидан қўллаб-қувватланма- 
ган бўлса-да, бироқ қулфурушликка қаршилар- 
нинг сиёсий ҳаракати вужудга келган. Ўхшаш 
ҳолатлар қўшни мамлакатларда эртароқ ёки кеч- 
роқ бўлса ҳам юзага келган. Масалан, Франция 
мустамлакаларида қора танли қулларнинг аҳво- 
лини бироз яхшилаш мақсадида 1685 ва 1724 
йилларда "Қора кодекс" жорий этилган. Қора 
кодекс (фр. Code noir) Франция қироли Людовик
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XIV томонидан 1685 йилнинг март ойида эълон 
қилинган 60 моддадан иборат, фуқаролик ва 
жиноий мақомга эга бўлган фармон асосидаги 
француз оролларидаги қора танли қуллар ҳаётини 
тартибга солувчи ҳуқуқий нормалар тўпламидир.
Ғарбий Европада эса одам савдосига қарши 
курашишнинг дастлабки ҳуқуқий пойдевори XVIII 
асрнинг охирида шакллана бошланган5. Хусусан, 
мустамлакалардаги қуллар қўзғолон қилмаслик- 
лари учун Франция Миллий Мажписи 1790 йил- 
да илк бор декрет6 қабул қилган. Бироқ мустам­
лакалардаги қора танлилар қулдорлигини туга- 
тиш тўғрисидаги декрет 1794 йилдагина кучга 
кирган, холос. Мазкур декрет Наполеон Бона­
парт ҳукмронлиги остида 1802 йил 20 майда ўз 
кучини йўқотган. Шундай қилиб, 1789 йилдаги 
француз инқилобидан олдинги қонун-қоидаларга 
амал қилган ҳолда, қулфурушлик яна давом эта- 
верган.
Қулдорликни тугатиш тўғрисидаги иккинчи дек­
рет 1848 йил 27 апрелда Франция Иккинчи Рес- 
публикасининг муваққат ҳукумати томонидан им- 
золанган.
1848 йилдаги инқилобдан сўнг қулдорлик та- 
момила тугатилган бўлса-да, бироқ амалда фран­
цуз мустамлакаларида, айниқса, Шарқий Афри­
ка мамлакатларида қулфурушлик давом этавер- 
ган. Бошқа йирик давлатлар қаторида, Франция 
мустамлакачилиги ҳам ёш мустақил бўлган мам- 
лакатларнинг ўн йилликлар ва ҳатто юз йиллик- 
лар давомида талон-торож қилиниши оқибатида 
қолоқ аҳволга тушиб қолишида тарихан жавоб- 
гар ҳамда масъул бўлиб қолган.
Ва ниҳоят, британияликлар 1848 йилда Шар- 
қий Африканинг айрим ҳукмдорларини "Қулфу- 
рушликни ман этиш тўғрисида"ги шартномани 
имзолашга мажбур қилишга эришган. Худди шу 
каби шартномани дастлаб Маскат амири, сўнг 
Ф орс кўрфазида яшовчи бошқа қабилалар сар- 
дорлари ҳам имзолаганлар.
Африка минтақасида қулфурушликни бутунлай 
тугатиш бўйича чора-тадбирлар кўришнинг би- 
ринчи маротаба халқаро тизимини ишлаб чиқиш 
мақсадида 1890 йилда Бельгияда конференция 
ўтказилган ва " Брюссель конвенцияси" қабул 
қилинган. Брюссель конвенцияси (фр. Convention 
de Bruxelles) бу борада қабул қилинган халқаро- 
ҳуқуқий ҳужжат ҳисобланади. Мазкур халқаро 
шартнома 1890 йил 2 июлда Франция, Германия 
империяси, Австрия-Венгрия, Бельгия Қироллиги, 
Дания, Испания Қироллиги, Конго мустақил дав- 
лати, АҚШ , Буюк Британия, Италия Қироллиги, 
Голландия Қироллиги, Эрон, Португалия Қирол- 
лиги, Россия империяси, Швеция ва Норвегия 
Бирлашган Қироллиги, Усмонли Турклар импери­
яси, Занзибар султонлиги томонидан имзоланган 
ва 1892 йил 2 апрелда кучга кирган. Конвенция- 
нинг асосий мақсади африкалик қуллар савдоси-
ни тугатиш ва Африка маҳаллий аҳолисини ҳимоя 
қилишдан иборат бўлган.
Мазкур анжумандан 9 йил ўтгач, яъни 1899 
йилда аёллар савдосига қарши курашиш бўйича 
Лондонда конференция бўлиб ўтган ва юқори 
минбарлардан туриб кўптомонлама битимлар 
ҳамда тегишли миллий қўмиталар тузишга даъват 
этилган.
Шу аснода, XX асрнинг биринчи ярмида одам 
савдосига қарши курашиш бўйича дастлабки хал- 
қаро-ҳуқуқий ҳужжатлар базаси шакллана бош­
ланган.
Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, глобалла- 
шув жараёни тобора ривожанган сари, янгидан- 
янги таҳдидларни келтириб чиқармоқда. Аввало, 
замонавий ахборот технологиялари ўзининг ижо- 
бий жиҳатлари билан биргаликда салбий таъси- 
рини ҳам ўтказмоқда. Жиноят олами янги шакл- 
ларни ўзлаштириб, замонавий қулдорликни пай- 
до қилди. Зеро, жаҳон ҳамжамияти ахборот ас- 
ридаги бу янги хавф-хатарларга нисбатан халқа- 
ро-ҳуқуқий ҳужжатларнинг янги авлодини яратишга 
киришди7.
Бинобарин, "Палермо Конвенцияси" номи 
билан машҳур бўлган 2000 йил 15 ноябрдаги 
Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг "Трансмил- 
лий уюшган жиноятчиликка қарши конвенцияси 
ва уни тўлдирувчи одам савдоси ва айниқса, 
аёллар ва болалар савдосининг олдини олиш 
ва тақиқлаш ҳамда бундай хатти-ҳаракатларга 
нисбатан жазо қўллаш тўғрисида"ги қўшимча 
Протокол одам савдосига қарши курашишнинг 
умумэътироф этилган ягона ҳуқуқий инструменти 
ҳисобланади. Ушбу ҳужжат "одам савдоси" ту- 
шунчасига энг кенг таъриф берган биринчи халқ- 
аро конвенциядир. Конвенциянинг асосий мақса- 
ди ҳам бу соҳадаги жиноятчиликларнинг нафақат 
олдини олиш ёки жабрдийдаларни ҳимоя қилиш, 
балки бундай хатти-ҳаракатларга нисбатан жазо 
қўллаш жабҳасида халқаро ҳамкорликни йўлга 
қўйишдан иборатдир8.
Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг "Транс- 
миллий уюшган жиноятчиликка қарши конвенция- 
сини тўлдирувчи одам савдоси ва айниқса, аёл­
лар ва болалар савдосининг олдини олиш ва 
тақиқлаш ҳамда бундай хатти-ҳаракатларга нис­
батан жазо қўллаш тўғрисида"ги қўшимча Про­
токолига мувофиқ, қўшмачилик (фоҳишалардан 
фойдаланган ҳолда даромад кўриш) шаҳвоний 
эксплуатация мақсадида содир этиладиган одам 
савдоси жиноятининг кўринишларидан бири 
ҳисобланади.
Ушбу ҳужжат уни имзолаган мамлакатлар 
зиммасига одам савдосига қарши курашиш, айб- 
дорларни жазолаш ва қурбонларни ҳимоялаш 
каби мажбуриятларни юклайди.
БМТнинг маълумотларига кўра, дунёдаги уюш­
ган жиноятчиликка оид ноқонуний бойиш иерар-
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хиясида мигрантлар савдоси гиёҳвандлик мод- 
далар савдосидан кейин иккинчи ўринда тура- 
ди._
Ўз навбатида, ноқонуний иммиграция соҳаси 
шахсни тасдиқловчи ҳужжатлар, меҳнат қилиш 
ҳуқуқини берувчи рухсатномаларни сохталашти- 
ришга, шунингдек, мажбурий меҳнатга (қўшмачи- 
лик, номақбул шароитлардаги меҳнат, тиламчи- 
лик, замонавий қулдорлик) йўл очиб беради9.
Европадаги миграцион сиёсатнинг нисбатан 
қаттиқлашишидан буён Ўртаер денгизининг Жа- 
нубий қирғоқларидан меҳнаткаш-мигрантлар ҳар 
қандай тўсиқларни ва тақиқларни кесиб ўтишга 
интилмоқда. Ушбу мотив жазоирликлар ҳолати- 
да мустасно эмас. Мамлакатдан турли восита- 
лар орқали чиқиб кетишнинг иккинчи сабаби 90- 
йилларда давом этган зўравон сиёсий можаро- 
ларга бориб тақалади. Айниқса, сиёсий сабаб- 
ларга кўра қочиб чиқаётган эркаклар ва аёллар 
очиқ денгиз орқали кемаларда Европанинг со- 
ҳилларигача узоқ даҳшатли йўлни босиб ўтиб, у 
ерда имкон қадар қочоқ мақомини олиб бўлса 
ҳам, юртларига қайтмасликка ҳаракат қиладилар.
Шу ўринда, ноқонуний миграция аҳволини 
Мағриб мамлакатлари кесимида ўрганиб чиқиш 
мумкин. Масалан, Жазоирни олиб кўрсак, у ерда 
хорижий фуқаролар ҳам сероб, улар мамлакат- 
да яшовчи жами аҳолининг 0,26 фоизни ташкил 
қилади. Улардан 49,2 фоиз эркаклар ва 50.8 фоиз 
аёллардир. Шу боис, хорижийларнинг Жазоир- 
даги ноқонуний миграцияси деярли кўринмас ва 
сезилмас миқдорда. Бироқ унинг ижтимоий кўла- 
ми Жазоир учун жиддий муаммо бўлиши мумкин. 
Чунки Саҳрои Кабирнинг Жанубий қисмидаги 
қўшни мамлакатлар Мали ва Нигериядан келув- 
чи мигрантлар тобора жадаллашмоқда. Жумла- 
дан, Жазоирнинг Жанубий вилоятидаги оғир та- 
биий иқлим туфайли маҳаллий аҳоли Шимолга 
ҳаракат қилиши ва натижада саноат зоналари 
бўшаб қолиши хорижий мигрантларга қўл кела- 
ди. Дастлаб ушбу миграция тебранувчи ва мав- 
сумий бўлган бўлса, эндиликда у доимий хусусият 
тусини олмоқда.
Бошқа тоифадаги мигрантлар, яъни таваккал 
қилиб бўлса-да, узоқроқ Шимолий мамлакатларга 
интилувчилар Жазоирга транзит ҳудуд сифатида 
қарайдилар. Буларнинг барчаси ноқонуний миг­
рация ва одам савдосининг ривожланишига олиб 
келади. Албатта, қонуний ва тартибли тарзда 
кириш учун тўсиқлар деярли йўқ, бироқ мамла- 
кат ҳудудида муддатидан зиёд қолиб кетиш эҳти- 
молининг юқорилиги сабабли яширин йўлларни 
излашга ундайди.
Жазоир жандармериясининг ҳисоботларига 
кўра, ноқонуний хорижий мигрантлар асосан 
Жанубдан Шимолга қараб юрадиган траектория 
бўйлаб, қуйидаги шаҳарлар орқали ҳаракатла- 
надилар: Таманрасет, Ин-Салаҳ, Гардаиа, Оран,
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Ужда, Танжер. Бу хорижий мигрантлар турли 
мамлакат фуқаролари, яъни Мали, Кот д'Ивуар, 
Буркина Фасо, Гана, Сенегал, Нигерия ва Каме­
рун. Иилига тахминан 5000 нафарга яқин ноқо- 
нуний мигрантлар Жазоир жандармерияси томо- 
нидан қўлга олинади.
Ноқонуний миграцияга шароит яратиб берув­
чи асосий сабаблардан бири Жазоирнинг Саҳ- 
рои Кабир бўйлаб Жанубий назорати табиий 
жиҳатдан мушкул бўлган бепоён чегаралари 
ҳисобланади. Ноқонуний йўл билан келган миг- 
рантларнинг ишчи кучи нисбатан арзон бўлган- 
лиги боис, улардан аввало чегара ҳудудларда 
яшовчи маҳаллий аҳолининг ўзи манфаатдордир. 
Шунинг учун уларнинг ўзлари ҳам бевосита но- 
қонуний миграциянинг келиб чиқишида иштирок 
этади. Хусусан, ноқонуний мигрантларни шахсий 
уй хўжалигидаги ишларга жалб этиш ҳолатлари 
тез-тез учраб туради. Бундан ташқари, чегара 
зоналарида жойлашган турли завод ва фабри- 
калар, кичик корхоналарда ҳам солиқ тўлашдан 
бўйин товлаб, ноқонуний мигрантларнинг арзон 
ишчи кучидан унумли фойдаланиш афзал кўри- 
лади. Мазкур ҳолатларнинг барчаси Жазоирнинг 
миллий иқтисодиётига салбий таъсир ўтказади.
Марокашда рухсат этилмаган ҳар қандай миг­
рацияга қарши курашиш ва жазолашга қаратил- 
ган қонунчилик 2003 йил 11 ноябрдаги 02-03- 
сонли янги қонун билан ислоҳ қилинди. Мазкур 
қонун жазолаш жиҳатига янада кўпроқ урғу бер- 
ди ва ҳар қандай ноқонуний ёки яширин мигра­
цияга қарши муҳим ҳамда турли аниқ жазоларни 
кўзда тутади. Миграция қоидаларига риоя қил- 
маслик учун маъмурий ва жиноий жавобгарликка 
тортилиш мумкин.
Ноқонуний миграцияга нисбатан Тунисда жа- 
золовчи сиёсатга кўпроқ урғу берилади. Яширин 
миграциянинг олдини олиш мақсадида бир қатор 
икки томонлама келишувлар тузилган бўлиб, бунга 
Тунис ва Италия ўртасидаги битимни мисол қилиш 
мумкин. Тунис "Палермо Конвенцияси" номи би­
лан машҳур бўлган 2000 йил 15 ноябрдаги Бир- 
лашган Миллатлар Ташкилотининг трансмиллий 
уюшган жиноятчиликка қарши конвенцияси ва уни 
тўлдирувчи мигрантларни қуруқлик, ҳаво ва ден- 
гизда ноқонуний тарзда олиб ўтишга қарши 
қўшимча Протоколини 2003 йил 31 мартда мах- 
сус қарор билан ратификация қилган.
Ўтган асрнинг 80 ва 90-йилларида ноқонуний 
иммиграция бутун Европага салбий таъсирини 
ўтказиб келган ҳодисага айланиб улгурди. Даст­
лаб, ҳар бир мамлакат ушбу муаммога нисба­
тан ўзига хос ечимларни ишлаб чиқишга ҳаракат 
қилди. Европа интеграциялашув жараёни маҳсу- 
ли сифатидаги Шенген зонаси турли қулайлик- 
лар билан бир қаторда, трансмиллий уюшган 
жиноятчиликка замин яратиб берди.
Мағриб мамлакатларининг ўтмишдаги мустам-
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лакачиси Франция тарихидаги аччиқ воқеалар, 
хусусан, собиқ мустамлакачилик (замонавий 
қиёфа олган неоколониализм10) сиёсатининг сал- 
бий оқибатлари бумеранг қонунияти11 каби фран­
цуз жамиятида ўз аксини топмоқда. Масалан, 
иқтисодий заиф ҳолатга келиб қолган Мағриб 
минтақасидаги собиқ француз мустамлака дав- 
латларидан арзон ишчи кучининг ҳаракатлани- 
ши ноқонуний иммиграциянинг оқимини жадал- 
лаштирмоқда. Уз навбатида, бу ҳодиса нафақат 
меҳнат ва иқтисодий муносабатларга, балки Ғар- 
бий Европа халқларининг миллий ўзлиги, ижти- 
моий ва маданий ҳаётига улкан таъсир ўтказмоқ- 
да12.
Хулоса ўрнида шуни алоҳида таъкидлаш ло- 
зимки, гарчи Мағриб мамлакатлари ноқонуний 
миграцияга қарши курашишда бой тажрибага ва 
етарли даражада механизмларга эга бўлса-да,
ушбу жиноятга қарши курашишнинг ҳуқуқий асос- 
лари фақат халқаро ҳужжатлар ва миллий қонун- 
чилигидаги бир неча нормалар билан чекланиб 
қолган. Мазкур феноменни ҳуқуқий жиҳатдан тар- 
тибга солувчи, атамаларга тўлиқ таъриф ва изоҳ 
берувчи алоҳида ҳуқуқий механизм мавжуд эмас- 
лиги ноқонуний миграция ва одам савдосига 
қарши курашувчи идораларнинг фаолиятига ўз 
таъсирини ўтказиши табиийдир. Бу эса айрим 
бартараф этилиши лозим бўлган тўсиқларни кес- 
кин тус олишига замин бўлмоқда. Жаҳон амали- 
ётида намуна бўлишга арзигулик кўпгина мамла- 
катларда, шу жумладан, Узбекистонда13 ҳам, одам 
савдосига қарши курашиш тўғрисида алоҳида 
қонунлар қабул қилинганлиги шахснинг шаъни ва 
қадр-қимматини жиноий тажовузлардан ҳимоя 
қилишнинг самарали воситаси бўлиб хизмат қил- 
моқда.
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